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 عمل  اتاق پرسنل در التکس دستکش به حساسیت فراوانی میزان بررسیاین پژوهش با هدف   زمینه و هدف:
 انجام گردید.  1398 سال در  کرمان  شهر آموزشی  های بیمارستان
 ی  جامعه .بود( Cross-Sectional) تحلیلی  توصیفی نوع   از مطالعه  یک پژوهش این مواد و روش ها:
 گردآوری  بودند. ابزار  کرمان شهر آموزشی  های بیمارستان عمل اتاق پرسنل  تمامی شامل پژوهش  این  آماری
 از استفاده  دفعات  و  کار سابقه  تحصیالت،  شغل،  جنس، سن، ) فردی  اطالعات بخش دو  بر  مشتمل اطالعات
 یا  کار  محیط  ترک  از  پس  عالئم  بهبود  حساسیت، التکس،عالئم  به  حساسیت سابقه  و ( التکس دستکش
 SPT  (Skinپوستی تست با ها داده  بود. که  آلرژیک های  واکنش  و  خاص  های میوه به  حساسیت مرخصی، 
Prick Test)  آوری  جمع از پس پژوهش اطالعات. گرفت قرار تحیل و  تجزیه مورد التکس عصاره وسیله  به 
 . گرفت قرار تحلیل  و  تجزیه  مورد  SPSS25 افزار نرم  توسط  ها، داده 
 همچنین . بودند  مثبت پوستی تست  دارای  کنندگان شرکت%  30 که داد  نشان حاضر پژوهش نتایج یافته ها:
 اتوپی  ی  سابقه  با  التکس به  پوستی  مثبت  تست  بین معناداری  آماری  ارتباط  که  داد  نشان  حاضر پژوهش  نتایج
(P=0.01 )،  تماسی حساسیت ی  سابقه (P=0.03) ، غذایی آلرژی (P=0.03) ،  آسم  ی سابقه (P=0.01 ) و 
 .داشت وجود( P=0.01) کهیر  ی  سابقه
که فراوانی حساسیت به التکس در پژوهش حاضر در میان پرسنل نتایج پژوهش حاضر نشان داد  :گیرینتیجه
اتاق عمل بیشتر از سطوح استاندارد می باشد که الزم است دوره های آموزشی و ورکشاپ های موثر از جانب 
 پرسنل در باره ی این موضوع صورت گیرد. مسئولین بیمارستانی در راستای افزایش آگاهی 
 








Background: This study was conducted to investigating the  level of sensitivity 
to latex gloves in the operating room staff of educational hospitals in Kerman in 
2019. 
Materials and Methods: This study was a cross-sectional descriptive study. The 
statistical population of this study included all the staff of the operating room of 
the educational hospitals of Kerman. Data collection tools include two sections: 
personal information (age, gender, occupation, education, work experience and 
frequency of latex glove usege) and latex allergy history, allergy symptoms, 
improvement of symptoms after leaving the workplace, or special fruit allergy. 
Data were analyzed using the  SPT skin test (Skin Prick Test) by latex extract. 
After collecting data, the research data were analyzed by SPSS25 software. 
Results: The results of the present study showed that 30% of the participants had 
a positive skin test. The results also showed a statistically significant relationship 
between positive skin test for latex with a history of atopy (P = 0.01), a history of 
contact sensitivity (P = 0.03), food allergy (P = 0.03), a history of asthma (P = 
0.01) and history of urticaria (P = 0.01). 
Conclusion: The results of the present study showed that the frequency of latex 
sensitivity in the present study among operating room staff is higher than standard 
levels, which requires effective training courses and workshops by hospital 
officials in order to increase staff awareness about this issue. 
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